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2 . 2 啦啦操运动的内在美
2.2.1 团队精神美
啦啦操运动作为团体性开展项目,是一项具有高度团队荣誉
感的运动项目,它无时无刻不体现出协作配合、积极向上的团队精
神。在啦啦队的训练过程中,运动员在教练员的指导下,相互协作、
相互配合完成一个又一个的高难度动作。在托举配合中,如金字塔
等经典难度动作,必须由底层运动员的和高层运动员之间默契的
配合才能得以完成。运动员们通过长时间的接触、了解、配合、鼓
励,由底层运动员给予力量的支持,高层运动员给予信任,消除恐
惧的心理,以平稳的心态完成高位的难度动作。在平时的动作练习
中,队员与队员之间的相互帮助也同等重要。无论是难度技巧上还
是普通操化动作上,作为团体性项目对操化动作同样要求高度的
统一一致性。这不仅要求运动员的个人素质能力要强,同时也要求
运动员在练习时相互配合、相互指点问题,以达到解决个人动作上
的细小差异,最终达到全队的高度一致统一。
在比赛和表演的过程中,需要运动员们相互鼓励,加油打气,
通过一次又一次的协作、配合,从而达到相互信任、相互理解,慢慢
形成团队中特有的凝聚力。
2.2.2 人格、个性美
受美国起源背景下的影响,啦啦操运动把比赛或表演作为自
我展现和自身价值实现的的重要平台,这也充分展现出了个体性
差异以及张扬的个性美。而啦啦队作为当下新兴的运动,其风格热
情奔放、活泼富有激情,配合强节奏感音乐以及振奋人心的口号,
给人以轻松、活跃、热情、欢快的情感体验。运动员们可通过训练来
缓解学习、生活中的压力,放松心情,调节不良的情绪。在训练的过
程中,不仅能得到音乐艺术的熏陶,同时还能在一个大集体的氛围
锻炼个人的社会适应能力、沟通能力以及传递正能量的交流能力。
啦啦队作为团体荣誉感较强的团体性运动,团结互助、青春活力、
健康向上均是它所要表达的运动宗旨。每个运动员通过相互沟通、
相互配合,共同完成一系列套路动作,难度配合,从中得到合作所
带来的美妙情感体验,心灵上的艺术感受,从团队努力中体会到集
体荣誉感。在这样一个良性循环的氛围中,使得啦啦操运动员慢慢
磨练出高尚的体育精神以及自强不息的高尚品格,以此来达到完
美人格的塑造与体现。
3  结语
啦啦操运动从心理、生理上,给人以感官和精神上的愉悦感
受。作为一项与艺术、美学完美结合的体育运动来说,美学的价值
已充分体现在啦啦操运动的各个环节中,并且成为紧密不可分割
的一部分。随着啦啦操运动的不断普及、扩大,人们的审美标准不
断提升,大众对啦啦操运动的动作、编排、服饰、造型等方面,以及
运动员的表演上也提出了更高的要求,为今后啦啦操运动的发展
提供了更有利的帮助。
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时,体育知识与体育技能又是长期的活动实践的结果,依托于人
们对体育的认识过程和探索知识的形成过程,依附于学生接收信
息时情境对信息编码译码的影响,学生在体育活动过程中,构建
出主观知识体系。体育知识与体育技能是对事实和相关概念的描
述,也是知识获得的方法检验和自我知识体系构建的结果,是个
人实践经验与感悟的整合。若在体育教学过程中,只重视体育技
能的传授,而忽略了对学生学习过程感悟的引导,就会使得体育
教学呆板、单调,学生只是简单的模仿,这样的体育教学就会抑制
学生创造性、体验性、思维发散性,使得学生智慧与知识技能不能
很好的联系起来,实际上也是对学生主体性、个性的抹杀。所以在
体育教学过程中,要重视客观性与主观性的融合与统一,借助客
观的知识与方法,引导学生产生主观的感受与体验,促进学生自
主构建知识网络,尊重学生的自主选择、学习经历和主观体验,鼓
励学生创新思维、强化能力,优化学生学习策略,提升体育教学综
合效果。
3  结语
该文结合体育教学科学性与艺术性理论进行了阐述,并从五
个方面讲述了将科学性与艺术性融合与统一的思想方法。体育教
学应该克服不确定性因素,积极向着培养学生健康思想态度、健身
习惯、创新思维方向努力。
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